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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
LUQUEPARTE OFICIAL efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 21 de agosto de 1912.
REALES ORDENES-
Señor Capitán general de MelilIa; .
Señor Interventor general de Guerra •
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo,del General d~ divisi6n D. Luis
Mackenna: y Benavides, subinspector de las tropas de esa
regi6n, al capitán de Caballería D. José Samaniego Muñiz,
que ha cesado en igual cometido á la inmediaci6n del Ge·
neral de brigada D. Fernando Molt6 Ocampo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1912.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de Melilla é , Interventor general
de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. S,r.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de marzo último, proponiendo para
recompensa al capitán de ese cuerpo D. F,ederico de la
-,
de' Ins·
WQUE
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
·Señor Inspector general de' los Establecimientos
trucci6n é Industria militar.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada cMaravillas.
de la ciencia», escrita por el capitán' de Artillería D. Joa-
quín Usunáriz Bernat, y que con instancia del mismo en
súplica de recompensa, curs6 V. E. á este Ministerio en
, 1.0 de abril último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Inspecci6n general de los Estableci-
mientos de Instrucci6n é Industria militar y por resoluci6n
de 13 del corriente mes, ha tenido á bien conceder al ci-
tado oficial menci6n honorífica, como comprendido en el
arto 16 del reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. mucho. años. Ma-
drid 20 de agosto de 1912.
Ex.cm~. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el capitán de Caballería D. José Samaniego Muñiz,
ce~e en el cargo de ayudante de campo del General de la
pnlllera brigada de Infantería de Melina D. Fernando Mol-
t60campo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
il: * ,*
JlJI.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de brigada D. José
Moragas Tejera, segundo jefe de ese Gobierno militar, al
Comandante de Infantería D. Alfredo L6pez Garrido, que
actualmente se halla destinado en la caja de recluta de
Cáceres núm. 15.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y .
efectos consiguientes. Dios guarde« V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1912.
-,1·, CuQuE
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Capitán 'general de la primera regi6n é Interventor
general de Guerra.
'"
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Cruz BouUoaa, por los extraordinarios servicios que ha
prestado en el mando y organizaci6n del escuadr6n de la
Comandancia de la Coruña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Inspecci6n general de los Estable-
cimientos de Instrucci6n é Industria militar y por resolu-
ci6n de 13 del corriente mes, ha tenido á bien conceder
al citado oficial la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, como comprendido en el caso 3.°
del artículo 19 del reglamento de recompensas en tiempo
de paz. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'S"
demás efectos. Dios guarde.á V•. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1912.
Ü1QU1!
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar.
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos alias. Ma-
drid 20 de agosto de 1912.
IU:.l ¡'I""I, 1,1 ¡ : f :' l" I : ..... I ~l! !
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
I ; I
Excmo. Sr.:. Accediendo á 10 solicitado por el capi-
,tán de Infantería D. Antonio Igualada y Sayz del Campa,
con destino en la zona de reclutamiento de Granada nú-
mero 16, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese -Consejo Supremo en 9 del actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
María del Carmen Bascán González.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde" V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de I912.
LUQUI!
•• •
Señor Capitán general de la sextq regi6n.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar.
Excmo. Sr.: Visto el foUeto titulado «Heredo-tuber-
culosis y su profilaxis», escrito por el médico primero de
Sanidad Militar D. Jer6nimo Sal Lence, y que con instan-
cia del mismo en súplica de recompensa, curs6 V. E. á
este Ministerio en II de abril 'Último, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Inspecci6n general de los
Establecimientos de Instrucci6n é Industria militar y por
resoluci6n de 13 del actual, ha tenido á bien conceder al
citado oficial menci6n honorífica, como comprendido en el
arto 16 del reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1912.
Selior Capitán general de la segunda regi6n.
I.'uQu1I:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marina. .
Señor Capit«n general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el capitán
de Infantería D. Eduardo Casas ZabaUa, alumno de la Es-
cuela Superior de Guerra y en prácticas en el regimiento
Lanceros de Farnesio, 5.° de Caballería) el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
19 del actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.& María de los Dolores Ramírez de
ArelIano y Castro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde í V. E. muchos añOJ.
Madrid 21 de agosto de 19U.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina •
itit:ll;I !
..
I:UQUI!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Settl6n de Infanterla
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de la Lealtad n'Úm. 30,
Juan del Campo Hernández, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 9 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D! Te6dula L6pez Peña. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1912.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
, . '
.. ~._.. . .,
•••
Sectlon de CabaDerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha servido disponer
que el profesor tercero del cuerpo de Equitaci6n militar,
ascendido por real orden de 9 del presente mes (D. O. nú-
mero 179), de la Escuela de Equitaci6n militar, D. Gabriel
Fuentes Ferrer) quede en situaci6n de excedente en esta
regi6n. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Eo muchOJ años. Ma-
drid 21 de agosto de 1912.
I i : I il ,. , .,'. ,: ¡- CuQoe
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y Director de la
Escuela de Equitaci6n militar•
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi-
ti6 al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de abril
. 'Último, instruido en averiguaci6n del derecho que pueda
tener á ingreso e.n Inválidos el soldado del regimiento
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.
tán de Infantería D. Tomás Aroza Liria, con destino en el
regimiento de Aragón n'Úm. 21, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 6
del actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a María de los Dolores Alvarez LiMn.
De real orden Jo digo ti. V. E. para IlU CQoo.cimiento y
; ¡ 1 ,I :, .. 1; ,
RETIROS
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IntendencIa General HUltnr
•••
contabilidad de la Hacienda pública, el Rey (q. D. g.) se
ha servido autorizar á la mencionada Comandancia para
la compra por administraci6n de los expresados materiales
por el mismo plazo, á los mismos precios como límite má-
ximo, y en iguales condiciones que los señalados para las
subastas celebradas sin resultado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl. Ma-
drid 20 de agosto de 19U. .
I.:UQUE
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
~E
Señor· Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In·
válidos.
Húsares de Pavía, Martín Antonio Rodríguez y Rodríguez;
y resultando comprobada su inutilidad para el servicio é
incluida en la clase segunda, secci6n segunda de la real
orden de 18 de septiembre de 1836, el. Rey (q. 'D. g.), de
acuerdo con 10 informado por dicho Alto Cuerpo en 9 del
mes actual, se ha servido disponer que el interesado cause
baja en el Ejército, como inutilizado para el servicio de
las armas á consecuencia de accidente fortuito ocurrido
en acto de servicio, por carecer de derecho al ingreso en
Inválidos que solicita, cesando en el percibo de sus haberes
en fin del corriente mes, y haciéndole el señalamiento de
haber pasivo el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento
y demás efectos•. Dios guarde ~ V. E. muchos años.. Ma-
drid 20 de agosto de 1912.
•••
•••
Señor Capitán general de la primera región.
Se~ores Capitán general de la primera región, Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina é Interven·
tor general de Guerra.
! • 1
, ;
,~ .
.'
.'~ ','; • '.. ::'1
DES.TINOS
l' aBa ::.'!' I .~ .. 1.,: ; ¡' : !
'R..eAaci6n que, se. cita.
, .
I '
Oficlales llI'imer:os
Subin:tendentes 'de (primera clase
D. Enrique Díaz y Fernández Cossío, de la fábrica militar
de subsistencias de Zaragoza como director, á si-
tuaci6n de excedente en la quinta regi6n.
J Angel Matases y Capilla, de excedente en la quinta
región, á la fábrica militar de subsiste.ncias de Za·
ragoza, como director. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien dis-
poner que los jefes y oficiales del cuerpo de Intendencia
comprendidos en la siguiente relaci6n, pasen á las situa-
ciones 6 á servir los destinos que en la misma se les se-
ñalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoci.miento y
demás efectos. Dios guarde f V. E. muchos a\ios. Ma-
drid 21 de agosto de 1912. .
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), por resoluci6n de 19
del actual, ha tenido á bien disponer que el subintendente
de primera clase D. Mariano Aranguren y Alonso, que se
halla en situaci6n de excedente en la primera regi6n, pase
á desempeñar el cargo de jefe de la Intende.acia militar de
Gran .Canaria.
De real orden lo digo' V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde f V. E. muchos añOl. Ma-
dritf21 de agosto de 1912.
i } L'uQU1! :.J
D. Fernando Pérez Mayorga, de la Intendencia militar de
la segunda regi6n, á. la segunda Comandancia. de
tropas de Intendencia.
lO Luis L6pez Sánchez, de la Intendencia militar de la
sexto. regi6n, á la segunda Comandancia de tropas
de Intendencia.
) Rafael Cerd6 Pujol, de la Intendencia general militar,
á la Intendencia militar de Baleares.
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general de la prlme!"a regi6n é Interventor
general de Guerra•
, '" A'OUSTIN I.:u9UJ! :. 1
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce-
ra, quinta y sexta regiones, de Baleares y Melilla é In-
terventor general de Guerra.
, ¡I ,
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cabo
de Artillería, en situaci6n de segunda reserva, don Fran·
cisco Vega Soto, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
derle el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita
de dicha arma con la antigüedad de 20 de julio último,
por hallarse comprendido en el arto 2.°, apartado 3.° de
la ley de 6 de agosto de 1886 (C. L.núm. 324).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demi'Vl efectos. Dios guarde á V~ E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1912. .
., Lu.QUE
Señor Capitán general de Melilla.
feeelon de ArtlUerla
DESTINOS.
Seeelon de IngenIeros
MATERIAIJ DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 18 de julio pr6ximo pasado,
dando cuenta de haber resultado desiertas las dos subastas
celebradas para la contrataci6n de materiales con destino
á las obras á cargo' de la Comandancia de Ingenieros de
Valladolid; y teniendo en cuenta lo consignado en el
caso 2.° del arto 56 de la vigente ley de administraci6n y
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Artillería, en situaci6n de reemplazo en esta
región, don Nereo Martínez y Luján, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle la vuelta al servicio activo, debiendo
continuar en la expresada situación de reemplazo hasta
.que le corresponda obtener destino de plantilla, con arre·
glo á la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1912.
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Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de la segunda regi6n é Interven-
tor general de Guerra•
Señor Capitán gen~ral de la primera región •
Señores Capitán general de la quinta regil5n, Interventor
general de Guerra y Director de la Academia de In-
fantería.
LUQUE
• .¡."
prestar sus servicios al batallón Cazadores de Segorbe nú-
mero 12.
De real orden lo digo á V. E. para l!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. E. muchol!l añol.
Madrid 20 de agosto de 1912.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán profesor, en comisi6n, de la Acade-
mia de Infantería D. Rodrigo Arellano Muñoz, pertene.
ciente á la reserva de Soria núm. go, pase á ocupar una
vacante de plantilla que de su empleo se ha producido e.n
dicho Centro. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectol!l. DiOl!l guarde i V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1912.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desti·
nar á la plantilla del Colegio de huérfanos de Santa Bárba·
ra y. San Fernando, como jefe dé estudios, en vacante que
de su clase existe, al comandante de Artillería D. José
Cuenca Cuenca, que presta sus servicios actualmente en
la fábrica de Trubia. .
De real orden lo digo a: V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOl!l años. Ma-
drid 21 de agosto de 1912.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la séptima región, Presidente
del Consejo de Administraci6n del Colegio de Santa
Bárbara y San Fernando é Interventor general de Gue-
rra.
D. Rafael.Cord6n Santa María, de excedente en la quinta
región, á la Intendencia militar de la citada región.
Oficiales segundos
Di Arturo Marcos Jiménez, de la Intentencia general mili-
tar, á la Intendencia militar de la quinta región.
» Miguel Fenech y Pérez, de la segunda Comandancia de
tropas de Intendencia, á la Intendencia militar de la
se~unda región.
.oficiales terceros
D. José Sañudo de Madraza, de la Comandancia de tropas
de Intendencia de MeJilla, á la Intendencia militar
de la sexta región.
» Celestino Boné Icharo, de la Intendencia militar de la
quinta regi6n, á la quinta Comandancia de tropas de
Intendencia.
» José Botas Montero, de la Intendencia militar de la
sexta región, á la Comandancia de tropas de Inten-
dencia de MeJilla.
> Jesús Arrac6 L6pez, de la Intendencia militar de:~la
cuarta región, á la Intendencia general militar.
.oficiales tercer~ fE. R.)
D. Eduardo Sánchez Peña, de la primera Comandancia de
tropas de Intendencia, á la tercera Comandancia de
dichas tropas.
.,. Miguel Martín Ramos, de la primera Comandancia de
tropas de Intendencia, á la tercera Comandancia de
dichas tropas.
Madrid 21 de agostó de 1912. LUQUE
RETIROS
Excll).o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
der el retiro ·para Coruña, al conserje deségunda clase de
Administraci6n militar con destino en la Intendencia mili-
tar de esa región, O. Ram6n Lorenzo Núñez, por cumplir
la edad para obtenerlo el día 22 del actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado
de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde i V. E. muchos años.
Madrid 21 'de agosto de 1912.
LVQUI!
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Presidente del <;:onsejo Supremo de Guerra y
Marina é Interventor general de Guerra.
•••
Secclon de InstruccloD, ReclutamIento vCuerpos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
qué el músico mayor de primera clase, en situaci6n de
reemplazo en esa regi6n, D. Manuel Narvaez L6pez, pase á
DOCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que queden anulados por haber sufrido ex-
travío, los documentos que se expresan en la siguiente re-
laci6n, pertenecientes á los individuos que se indican;
aprobando al propio tiempo que las autoridades militares
hayan dispuesto la p.xpedición de pases por duplicado á
los que pertenecen al Ejército, y de certificados de servi·
cios á los licenciados absolutos.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1912.
, I
Señor ••••
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ReZaci.n qu6 88 cita
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LOQUE
Nombres
Jefes que autorizaron los documentos extraviados
Fecha
del documento
extraviado
::0 abril.. 1912 ¡oronel'" D. Manuel Hernández 'IComand.te • D. Leoncio García.
:> :> ':> :t El mismo. • • . . •• • . • • • :> El mismo.
1 agosto 1908 Comand.te D. Eduardo Hurtado•• T. Coronel. D. Rafael Cantón.
31 julio.:. 1910 dem.•••• :> Antonio de Tavira.. Capitán.... :> Rojer Espín.
7 dicbre 1911 • Coro:Qel. :t ·Pablo Espejo Valle. T. Coronel. :t Pablo Espejo Valle.
25 febrol. 1<)07 oronel... »Juan Fernández •••• Comand.te. :t Pablo Florejachs.
NOMBRES
I~anuel de Caña Bartolisi. . ·IIIdem....•••• IIdem •.•••. ·1~Francisco•• "1Salud•.•••• '1lIdem situación.
1J0séI.fantes Idem Idem osé........ :t Idem. ; ..
Ant0nio González Carmona.. La Carlota.•. Córdoba.; •• Juan Elena Idem .•••••••••
Madrid 16 de agosto de 1912.
W I
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: ~ NA.TURALEZA NOMBRE Clasedel documentoextra.nadoPueblo I Provincia del padre de la madre Irlal~1 A.ño 1I Clases I Nombres I ClllBeB
Hebendo Bermejo Pedrero"IIAlmagro ••.. ¡Ciudad Real. Qsé Maria... Adelaida .••• Pase 2.areserva.1113IsePbre¡19.lo
. N jFregenal de~ . 1 • ~Idem rva. activa! .., bFrancIsco PasCllal y avarro 1 S· BadaJoz..... uan ••.••••. Magda ena... t od 't al 27 Le ro. 1912
a ( a lerra... ycer. eSOl.
l • •• Romualdo Manzano Riaza ••. IIPozuelo ••..• Cáceres •.•.. Timoteo •••• Simona .••. 'Idem de caja.... 1 agosto 1911
Andrés Navacerrada Antón.• Segovia., ..• Segovia..... anuel ••••• Enriqueta ••• Idemdeexcept.o 1 ídem.• 1909
Ignacio de la Cuadra Escribál '1' • • Id d· t bRomán (Tarragona Tarragona.:. mllO 1..UIsa....... emex. ecupo 1 sep re 1907
luan S~nchezMachuca: ••••. IIBen~casón Sevilla ••••.. Franci~co••. IAna .•••••.• Lic.a a~soluta.. 19 junio. 1906
'Antomo Calderón Gutlérrez. SevIlla ....•• Idem •••.••• Antolllo •.•. Amparo ..... Pase 2. reserva 15 nobre. 1910
ISub.or 2.a.. ID. Eloy CayuelaMar- . . ~ . .
tinez...•. : .•••• , Sub.or 1;a:. D. I.;uis Sanz y Barrero
Méd.omayorl» Emilio Fuentes y ':: :..1 Sáenz. .. • • . . .. • . :t ; . El nnsmo.
,T. coronel.I:> Manuel Cantarero.. Comand.tE¡. D. Francis.:o Oliva.
Idem...... :> Olegari?DíaZRivero\Idem•••••. r.:> Fernando Baudín.
Idem.•••• J :t Fra~cIsco Alvarez .1 RIvas.. . .. . .. .. . » ~El mIsmo.
c.. l } :t Enrique Rodríguez(T 1 D. FedericoDelclosorone ••• ¡ Rodríguez..••••• \ . corone • Lloréns. '
IIdem...... \ » Francisco Sánchez
Apellaniz •••.•.. Comand.te • :t Angel Vidal Lahoz.
llídem.. 1908 T. coronel. i :> Santiago. Escudero
1 ídem.. 1908 dem •••••• l Otegui Idem.••••. :> Luis Malleu Pacheco
1 agosto 1910 Idem...... »Julián Larrey Garda Idem. • . •.•• :t Eloy Caracuel Agui
lera.
• IJos~ !"foral Moy:ano Bae!1a Ide~ P~blo Carmen IIIdem 2.a reserva 1 s~pbre 1909 Idem.. ; :> ~cardoMuro Comand.te. :t Jo~éJiménez.
:2•••{'Emiho LeónPnmo de RIvera SevIlla •.•.•• SievIlla.••••• DIego Josefa•.•••.. Idem.......... 31 dIcbre 1908 :> El mIsmo............ :> El mIsmo.
trancisco Rodríguez Hidalgo Lucena Córdoba.... osé••.•.••• Antonia..... Idem.......... 1 sepbre 1910 Coront"l ... D. Fernando Morales.. :> Et mismo..osé Pereira Santos Belalcázar Idem Manuel..... Consolación. Idemendepósito 1 agosto 1905 T. coronel. :> Tomás Bellido Comand.te. D. Salvador Sagrado.vadorFernándezCaparrós Cuevas Granada Salvador María Idem 31 ocbre. 1907 Idem »Ricardo Muro Idem El mismo.
Sebastián Lázaro Sánchez..• Sorbas Almería..... uan IsabeL Idem 2.a reserva 24 ídem.. 1910 Comand.te. :t Juan Breva Coronel D. Andrés Clarés.
Gabriel Gutiérrez González. Berja ••....• Idem •..• ~ •. Lorenzo Gador ••••.• Idem situación.. 22 sepbl'e 1908 Idem...... »David Blasco.. • • • •.» :t
. . " . l :> Miguel Tierri Com-~c d te ~D.ArturoGOnzález PasAntOnIO Manana Romeo•••. Casanche ••• SevIlla •••••. Antomo..••• Juana·••••••• Idem..........:> :> :> T. coronel. ny oman .• cual
. pa .
Juan González Delgado •••• Benalmádena Málaga.•••.• Juan Lázarll. •.••. Lic.- absoluta... 2 enero, 1907 Idem ••.•.• 1:> JOsédelLlanoGrillot\Idem••••.• , :> GuillermoEscribano
~SandaliOJiménez.Lacalle.... Mendavia ••• Navarra..... aulino •••.• Pantaleona •• Idem íd........ 17 abr••• 1900. Idem.••••. :t Rafael Espino, ••••. Idem...... :> Fr~ncisco Espiga..+a . • . '. ~Reserva activa Y! ~sr. D. Juan de Pages y(T 1 I :> LUIS Monrabá Cos.' l. José Elías Gómez •••••••••. Berga Barcelona... osé •.•••••. Rita........ t o d olt a 4 marzo. 1910 Coronel... M'llán • corone. tad. . cer. es .• 1 I .
lTomáS Marín Pavía.••••.•.. A re n z a n aa Arriba Logroño •••• Francisco ••• Juliana ..• ,.. ic.a absoluta. •. 15 ocbre. 1907 » D. Federico Montaner. Idem.•.•.. D. Ricardo Pardell..s... ~ ~ipri~n;o ~á;nch~z ptez;,. j. ~. Har(l ~ Icte~~..:..:..:•. ~nigno.~.:. P~tra....... cert.o. de solt.a•• 30 agosto 1904 Coronel ••• :> Ciriaco Celis ••••••• Comand.te . :> Salvador Lozano•. : . fal1sp.qo.Atbea.M1guele¡;z.•• Undues de . .
: : :1: . : : ; : . : : . : .' Letda.~.~.~ Zar.llgl:>zl1.:..:. "'e:dr,o ~.~. Margarita... ic.a absoluta... 8 dicbre 1906 Idem...... :> José Vela Idem...... :t Antonio Martínez.
',Manuel González ~en<ioza•• Fermos~lle.~ Zamora:.•:••:. o$é~ •••:..;'. Vicenta•.... Pasel.a reserval '2 b'l d D' Martí Idem :> José Ote .
. : : . :' .... : . ~ .:::':': :: duplicado \ 2 a n .. 1910 em...... :> Imas nez..... ....... gUl.
i).á.; José Cobo Marafióp.."~ R~otuerto .: ..: Santa~der Ricaj:do Ignaci~ Idem.. 1 nobre. 1905 :t El m!smo T. C::0ronel. :t D:mielJurado.
,]QséSánchez Caldas •..••.• Lmares Idem Ped:r:o Celestma Idefn.......... 1 febro. 1908 :> El mIsmo Capitán.... :t MIguel Bustamante
Manuel Piudencio GutiérrezlSantiurde de . . . . . . . . D .
. González :.} .Reinosa~ ·. Idem Fran~Isco Segunda Idem.......... 26 nobre. 1905 :t El mIsmo T. Coronel.:> amelJurado.
José Vicente Jurado ••.• ; Valladolid.•• Valladolid Des~nocido. Dominica Idem situación.. 1 agosto 1907 . coronel. D. Juan Contreras Coman.te •• :t Victoriano Esteban
. Francisco Segido Garda Idem Idem Rafa~l. Ana Idem .. ;.......:t :> 1908 :> El mismo.. • .. . .. .. •• :> El mismo. .
'Pedro de León Bravo Idem Idem........ anne!. Bernardina .. Idem..........:> » :t » El mismo............ :> El mismo. .
a ?Julián Pascual Bravo.. • • • . .• Carbajales de .
7· •• I Alba..•.••. Zamora •.••• Francisco ••. Maria Idem •••••••••.
Pablo Infesto Cabrera••.••. Villalpando.. Idem Jenaro ..•••• Josefa....... dem ••••••••••
'José Suárez Ories Villalegre Oviedo..... uan Felisa· Idem ..
Belarmino Beltrán Garda••• Inicio .••• ~ •• León Leoncio .•••• Aurelia..... ic.a absoluta.••
lalelltlllJuan Grimalt Pastor •.•• , ••• Manacor •.:. Baleares..... Ramón...... Catalina..... Idem •• ; ••••••.
~ 4Dt- • .. .
·rlas.. Francisco Yánes Palenzuela. Los Silos Canarias Domingo Felicill~a Idem .
, 22· agosto 1912 D. O. n6a.I87
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Soldado Manuel Barrero Peral..••••.' •• Zamora.
Idem J05é Garcla Domfnguez ..•••.•••• Huelva.
Idem Gregorio 'San Juan Balsa••••••••• Zaragoza.
Idém Raimundo L6pez Benito•.•••••.. Guadalajara.
/Idem lldefonso Perezagua y Garcia de
I.a•• BIas •• ' Toledo~
Idem Julio L6pez Crespo....••• ; •••••• Guadalajara.
Idem Francisco López Lozano•.•••.•••• Córdoba.
Idem Manuel Diezma Caballero .••••.•• Toledo.
Idem Marcelino P6rez L6pez .•.•.••••• Idem.
Idem Isidro López Malagón • • • • • • • • • •. Idem.
Idem Felipe López Mera Granada.
Idem Eugenio Gómez Campos ••••••.•• Córdoba.
Idem José Sánchez Pichardo.••••••.••• Huelva.
Idem J08~ Rey Retamiro. • • • • • • • • • •• •• Sevilla.
Idem Pedro Núñez Ojeda.•••••..••••• Idem.
a Idem José-Luis Jurado Sala!! Idem.
2••• Idem Marcelino Fernández Fernández. Idem.
14em Juan Valero Jiménez ••••..•••••• Albacete.
Idem Miguel Sánchez Huerta••.••••.•• Ciudad Real.
Idem Juan Monfé GÓmez Albacete.
Idem Manuel Triguero VeIázquez..•••. Sevilla.
Idem Luis González de la Peña•••.•••• Idem.
Idem José María Quintela Coruña.
Idem Manuel Gómez Souto Gerona.
Idem Ramón Garó Torres.••.•••..••.. Huesca.
4.a•• Idem Telesforo Sánchez Ordóñez ..•••• Murcia.
IdemJosé Narasquillo Llueca Valencia.
Idem Alejandro Alberto Ramírez •••••• Barcelona.
Idem José María Masqué Ferrer Idem.
)
Idem Julián Ga,rcía Funes •••.••••••••. Tarragona.
Idem Pedro Quintín Monreal ••..•••••. Idem.
5 & Idem Gregorio :3anjuanBalsa••••,•••.•. Idem.
.•• Idero Basilio Tobajos Rubio •••••••••.. Idem.
Idem Ramón Garo Torres Huesca.
Idem Miguel Rocha Jiménez•••••'•••••• Idem.
6.a• "lIdero Policarpo Gómez Marañón•••••• , Burgos.
'LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el anticipo de licencia para pasar al extranjero y via-
jar en buques mercantes, concedido por V. E. durante el
mes de junio último en virtud de las facultades que le otor-
gan las disposiciones vigentes, á los individuos sujetos aJ
servicio militar,. comprendidos en las relaciones que remi-
ti6 á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1912.
L:UQUI!
Séñores Capitanes generales de las regiones y de Canaria8
y Baleares. .
.... :tt3 '
ReCLUTAMIBNTO Y: RBB.MPI:AZO DBV BJBRClT.O
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
pOi' V. E. á este Ministerio, .manifestando que las Comisio.
néS mixtas de reclutamiento que se indican en la siguiente
relaci6n, han acordádo exceptuar del.servicio militar acti-
vo á los reclutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se cumplimenten dichos acuerdos,
observándose para su baja en filas los preceptos del articu-
lo ISO de la ley de reclutamientó y reales 6rdenes aclara-
todas de 12 de marzo de 1898 (D. O. núm. 58), 10 de
marzo de 1900 (C. L. núm. 50), 20 de abril, 4 de mayo y
2 de noviembre de 1ger (D. O. núms. 87,98 Y 24S), 30
de octubre de 1902 (D. O. núm. 244) y 10 de agosto de
1903 (D. O. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Madrid 20 de agosto de 1912.
CuguIS
Seiiores Capitanes generáles de la primera, segunda, cuar-
,ta, qUinta, sexta y séptima regiones y Canariaá.
Relación que. se cita
1 i
Madrid 20 de agosto de 1912. LUQUB.
Comisione. mixta!
I 1
RBTIROS
Nombrea de loa recluta.
1
, ,
l1'
11--------·--·1-----
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. re-
miti6 á este Ministerio en 3 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien declarar con derecho á reti-
ro de capitán, cuando lo obtenga, al segundo teniente,
cabo de ese Real Cuerpo, D. Casimiro Galdiano Larraga,
por haber cumplido en fin del mes anterior dieciocho años
de permanencia en el mismo que al efecto se requieren,
con arreglo al arto 139 del reglamento y según lo dispues-
to en las reales 6rdenes de 11 de junio de 1881, 1.° de
enero de 1884 y IÓ de mayo de 1893 (C. L. núm. 175);
debiendo usar el distintivo señalado en la primera de di-
chas soberanas disposiciones y expedírsele el corrrespon-
diente real despacho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1912.
CuQuE
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
. ."¡ ¡ 1 '.: 1 • ''': : 1 <. l' ~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi-
ti6 á este Ministerio en 3 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien declarar con derecho á retiro de prime-
ros y segundos tenientes, respectivamente, cuando lo ob-
tengan, á los guardias de ese Real Cuerpo que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con D. Luis Gon-
zález Cruz y termina con D. Jorge Olmos Puertes, por ha-
ber cumplido en fin del mes anterior diez ,año'!! los cuatro
primeros y seis los dos últimos de permanencia en el mis'
mo que al efecto se requieren, con arreglo al arto 140 del
reglamento y I!legún lo dispuesto en las reales 6rdenes de
Il de junio de 1881, 1.° de enero de 1884 y 16 de mayo
de 18g3 (C. L. núm. 115), debiendo usar el distintivo se-
ñalado en la primera de dichas I!loberanas disposiciones y
expedírseles los correspondientes reales despachol!l.
lSoldado Manuel Barreiro Pérez Zamora.
,Idem Cipriano Martínez Medina.••.•••. León.
7.a. '¡Idem Florencia Herreras Rodríguez•••. Valladolid.
Idem Gregario Rueda Salivar••.•.•••. Idem.
. ldem Eleuterio Rey Casado. • • • • • • • • .• Oviedo.
ClIlariaa.. Idem Manuel Ortega Batista •••••••••• Canarias.
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el escalaf6n de músicos mayores del ejército inserto á
continuaci6n de la real orden circular de 30 de junio 'Últi·
mo (D. O. núm. 146), se entienda rectificado, por lo que
respecta al músico mayor de primera clase, en situaci6n
de supernumerario sin sueldo en est8 regi6n, D. Bartola-
mé Pérez Casas, en 'el sentido de que la fecha de su naci-
miento es la de 24 de enero de" 1873 y no' la del mismo
día y mes de 1871, como en el indicado escalaf6n aparece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1912. .
.. '" CvQo.e I
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Comisiones mixtasNombres de 1011 reclutas1
!"
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Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarder~s.
J De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de IgI~.
DISPOSICIOHlfS
de 18~ummtarla JSGiooos de este Ministrio
J de las D~s CootmIes
Secclon de SanIdad MilItar
HOJAS De SERVICIOS
Ctrcula.,.. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disp.oner que los Jefes de los centros y de Veteri.,.
naria militar de las regiones donde radiquen las l,1ojas de
servicios y de hechos. de los veterinarios mayores com-
prendidos en el «Anuario Militau del presente año con los
n1Ímeros 2 y 3, Y de los veterinarioll terceros del 1 al 18
ambos inclusive, remitan á este 'Ministerio copias concep-
tuadas y cerradas por fin del mes actual, de dichos docu.,.
mentas, á los efe'ctos de clasificl¡l.ci6n de aptitud' para el
ascenso.
Madrid 20 agosto 4e 1912
LUQUE.
•••
Re/actan que. se. clfa
D. Luis González Cruz.
~ Custodio Garcia Martínez.
:t Isidoro Lucas Martín.
:J Manuel Auñ6n del Ramo.
:t Fernando Fernáncfez Porto.
:t Jorge Olmos Puertes.
Madrid 20 de agosto de 1912.
El Jefe de la Beoo16n,
José de Lacalle
JI _
PARTE NO OvrCrAL
800/EDAD DE 8000RR08 MUTU08 DE 1NFANTER/A
Mes de julio de 1912
RELACION mensual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de los señores socios de la misma que han falleci-'
. do en las fechas. que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han
percibido opercibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del citado reglamento y cuerpos á. que se
remite dicha cuota. '
s
Fechas del el
fallecitnlento NOMBRES DELA8 PERSONAS ;~ Cuerpos
... -CLASES NOMBRES - '" p. á queque han de percibir la cuota de auxilio !!~ se remiten laIletraaDia Mes Año ~~
'" ---
Comandante R. D. Manuel Díaz Freij60 •••.••• 6 marzo. 1912 Su viuda D.a Francisca Durá Duchén •. 1.000 Zona Madrid, l.
T.coronel •.••• » Agustin Luque Maraver •••. 7 ídem.. 1912 Su viuda D.a Carmen Gutiérrez •.••..• 2.000 Cuerpo deInválido
Comandante R. • José Ferrer Salleras.•••.•
tus hijos D. Pablo, D,a Elvira, D. CarlOS}
8 ídem. 1912 YD.a Concepci6n Ferrer, según tes- 1.000 Zona Santander, 41
Comandante ...
tamento ................................... , .........
» José Fernández Lapique.••. 9 ídem. 1912 ¡SU viuda D.a Yictorina Bacorel L6pez"lI 1.000 Idem Coruña, 50.
Otro ........... » Jacinto de Juan Bernabeu... 9 ídem. 1912 Su viuda D.a Isabel Montes Alarc6n.... 1.000 Secretaría.
Otro.•••.•.••• ) Anastasia Berdonces Vallejo 9 ídem. 1912 Su viuda D.a María Martialay Perlado •. 1.000 Zona Segovia, 4.
S", hijo, D. F,rn..do, D. F=ci",ol
Otro.••••••••• :t Pascual García Rubio.••.••. 9 ídem. 1912 D.a Pilar, y por renuncia del primero 1.000 Idem Zaragoza, 33.su parte de cuota la percibirá su her-
Capitán •••••••
mana D.a Pilar.....................
» An.tonio·Lorencio Puerta .•. Ir ídem•. 1912 Su viuda D.a Julia Rubio Bernat••••••• 1.000 Idem Valencia, 19·
Otro.•••.•.••• » Carlos Pérez Errazquín..••. Ir ídem.• 1912 Su madre D.a Casilda Errazquín Oyan-
Comandante••.
guren.................. l ..... l ........ 1' '11' 1.000 Reg. Alava, 56.
» Eloy Hernández Ovejero .•• 13 ídem. 19U SU viuda D.a Aurea Barras Martínez .•• 1.000 Idem Asia, 55.
Otro R........ » Miguel Alejandre de las He-
T. coroneL ••.•
ras ................................ 15 ídem. 19d Su viuda D.a Antonia Prieto Tarrasa... 1.000 Idem Mahón, 63.
:t Eduardo Casado Berben •••. 17 ídem. 1912 Su viuda D.a Juana Landaburu Parra... 1.000 Habil.° excedente
- l.a regi6n.
Capitán .••.••• ~ Fidel Errasti Amenabar••.• 17 ídem.• 1912 S", he,m..", D. C,,_, D.' M.d. '11
~oronel R ••••• D. Marcelino Errasti ••••••••••••••• 1.000 Reg. Lealtad, 30.» Juan Pérez Cabrero •.••••• 19 ídem.• 1912 Su viuda D.aSoledad Castillo Rodríguez 1.000 Zona Alicante, 22.
capitán R ••••• ) Elías del Hoyo Vicente ..... 20 ídem.. 1912 Su viuda D.a Jesefa Prat Vila ••••••••• 1.000 Idem Caste116n, 21.
oronel ......... » Francisco Fresneda Sánche2 21 ídem.• 1912 Su viuda D.a María Calsamiglia Esplugas 1.000 Secretaría.
Tel.' teniente R. » BuenaventuraL6pezSánchez 21 ídem. 1912 Su viuda D.a María Recuero Suárez.••• 1.000 Zona Salamanca, 476tcoronel ••.•. ~ Federico Guerra Romans..• 21 ídem.. 1912 Los tres hijos del finado .•••.••.•.••.. 1.000 Secretaría.
O pitán R .. oo. » Juan Aranda Torres..•••.•• 22 ídem.• 1912 Su viuda D.a Rm;alina L6pez Trigo •.•. 1.000 Zona Madrid, 1.
troR........ », Fermín Talaya García •.•••. 23 ídem.. 1912 Su viuda D.a Teresa Luján Orea •. , .••. 1.000 Idem CiudadReal,6
Comandante R ) Santiago Blanco Jiménez .•.. 24 ídem.• 1912 Su hija D,a Concepci6n Blanco Durante 1.000 Idem Murcia, 23.
Músico Mayor.: » José González Ibáñez •••••.• 25 ídem.• 1912 Su viuda D.a Carmen Ortiz Carmona•.. 1.000 [dem Valencia, 19·
Comandante R » Pablo Mercader Vives .••••• 26 ídem. 1912 Su viuda D.a Josefa Ubierna Rodríguez. 1.000 Idem Barcelona, 27Ca' .
:t Domingo Suárez Arocha .••• 26 ídem. 1912 ~u viuda D,a Carmen Sánchez Castro,. Reg. Tenerife, 64.oPltán ••••••• 250
2. teniente R. » Federico Gareía GO'll1bau ••• 1 julio •. 1912 ~u viuda D.a María Olaria Gil•••.••••• 250 Zona Valencia, 19
22 agosto 15113 e~o. atim. 187
, ,
Madrid 16 de agosto de 1912.
El Teniente Coronel Secretario.
Qrezorio &Jvldll
...
Fechaadel
(;l
fallecimiento NOMBRES DE LA.S PERSONA.S 3!i CUERPOS
CLASES NOMBRES que han de percibir 111. cuota de auxilio [t á que
Dia Mes .A.fl.o ~~ se remiten lallleuas
• (Il
- -
Anticipos
[,-er teniente R. D. Antonio López Cédenilla••• 4 mayo. 1912 Su viuda D.a Enriqueta Sánchez Pulido. LOOO Alcalde de Espinoso
2.° teaiente.... ) Alfonso Alcayna Garcla de
del Rey (Toledo).
Castro •••.••• "•.•.••••• 13 ídem.. 1912 Su padre D. Alfonso Alcayna Rodríguez 1.000 Reg. Melilla, 59.
Comandante R. ,. Eusebio Aracil Ginez .•..••. 23 ídem.• 19 12 u viuda D.a Maria Gómez Lumbreras. LOOO Zona Alicante, 22.
Capitán R ••••• ,. Juan Fernánde2i Cao..•••••• 17 jqnio.. 1912 S.u viuda D.a María Candelar~a Alvarez. 1.000 Idem Valladolid,45.
Comandante R. ) Tomás Peñalver Sánchez ••. 19 ídem. 1912 Su viuda D.a Maria Altamira Colomer .. 1,000 Idem Barcelona, 27.
Otro R........ ) Julián Alia Alonso.... •.• • 2r ídem. 1912 u viuda D.a Carmen Aguilar Martinez. LOOO Idem Sevilla, 10.
2.° teniente.••• ) Antonio Navas García•••.•. 26 ídem. 1912 Su viuda D." Teresa Araco Daza .••••• 1.000 Reg. MelilIa, 59.
T. coronel R. •. t José García Aguirre•••.• i •• 30 ídem.. 191 Su viuda D.' Manuel. Béi" G..cfa,••• :11 1.000 Idem Las Palmas,66
2.° teniente R.• ,. Baltasar Rodríguez Lumbre-
ras........................ 30 ídem.• 1912 u viuda D.a Rufina Martín Garcl.a..... 1.000 Zona Avila, 5.
Oficial 1,0 O. M. » Ellas Villabona Montorio ••• 15 julio .. 1912 Su viuda D.a Anioeta Nicolás Colomo •• 1.000 Idem Lénida, 30.
T. coronel..... ,. Fernando Somoano Castillo. 15 ídem.. 1912 Sus hijos D." María y D. Fernando So-/ 1.000 ~Habil.O R. GuerramOlino Benítez..•.•••••••.••••.•••. i (E. A.) I.a región.
Capitán 'R•.• ~. ) Anselmo Alonso Martín •••. 16 ídem. Igl Su viuda D.a Dolores Franco Fernánd 1.000 1Zona Guadalajara, 9.
Comandante. ••
,. Jos:e~:.~a.~~~~~~~ .~~:~~~:~ 18 ídem. 191 Su viuda D.aAngeles FernándezCabad LOOO ~Habil.O excedentes1.11. región.
I.cr teniente R. ,. Plácido Ojeda Arratia .••••. Ig ídem. Igl Su viuda D." Maria Fernández López.•• 1.000 Zona Cuenca, 25.
CapitánR..... ) Manuel Valcárcel Valin••••. 23 ídem.. 1912 Sus hijos D. Manuel y D.a Mercede
Valcárcel Pérez ....••••••.•••••••• , 1.000 Idem Lugo, 53.
Comandante R. ,. Manuel Rfos Fernández •••• 25 ídem.• 191 Su viuda D." María Capapé Romeo •..• LOOO Reg. S. Quintín, 47.
T.corQnel..... 't Gaspar arta González. , •••• 29 idem.• Igl u viuda D.a María Encarlll.citin Martín 1.000 Habil.° excedentes
I.a región.
I.er teniente R. :t Joaquín Moreno de las Peñas 5 ídem.• 191 Su viuda D.a Carmen Martorell. ....... 250 Zona Tarragona, 32.
Expedientes faltos de documentos
Comandante••. D, Lorenzo Thomas Jnlve •• , •• 15 mayo.
'·'1
:t 1.000 Habil.Ogobiernos 6.
región.
I.er teniente••. ,. José Montero Lozano.. , •••. 4 julio •• 1912 ,. 1.000 Bón. Caz. de Chicla
na, 17.
Coronel R •.••• ) Manuel Tejerizo Cabero •••• 18 ídem.. 19I"2 , 1.000 Zona Barcelona, 27
,,0 teniente.... 't Salvador Morales Rodrigo •• 22 ídem.. 1912 ,. 1.000 Reg. Granada, 34
T. caronel.•• ,. 't Alberto Montero Aguirre ••. 26 ídem.• Igl2 ) 1.000 Idem Guipúzcoa, 53
ComlUldante••• :t Juan Laraña Becker••.••••• 26 ídem..
,
Secretaria.19 12 , 1.000
Total, ..••• ••••.•••• 47.750
Notas: Quedan pendientes de publicación hoy fecha 80 defunciones, que deducido el anticipo que tienen percibido, importan
las cuotas 80.000 pesetas•.
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los señores socios que deseen exa-
minarlos, en todos los días de oficina. -
Se recuerda á los señores primeros jefes de cnerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta
Presidencia ha de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como también las escalas á que per-
tenecen, ó situación. - ,
. Han: dejado -de remitir las cuotas del mes actual, los cuerpos siguienteS: Batall6n Cazadores de Chiclana, 17; Zonas: Carmona, 11; Cá-
diz, 14; Barcelona, 27; Coruña; 50 y Pontevedra,. 54; Habilitaciones, la de retirados por Guerra de la 2.11. región y la de Clases de
Gran Canarla.· . •
V.o B.o
El General Vioeprllllidente,
P.A.
El Coronel vocal,
Gdméz-Cornejo.
. ,
